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Qalifomia State Qollege 
San 'Bernardino 
Saturday, ^une 15, 1974 
10:30 a. m. 
Gommencement 1974 
Presiding, JOHN M. PFAU, PH.D., President 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance Edward Elgar 
THE COLLEGE BAND 
JAMES B. GIPFORD, M.M.E., Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 
DALTON HARRINGTON, PH.D. PAUL J. JOHNSON, PH.D. 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal 
JOHN H. CRAIG, PH.D. 
Advisory Board 
MRS. WILLIAM E. LEONARD 
School Deans 
ROBERT L. WEST, ED.D., Education 
WARD M. MCAFEE, PH.D., Social Sciences 
Platform Party 
INVOCATION 




Brighton Beach William P. Latham 
Rhapsodic Essay John Cacavas 
THE COLLEGE BAND 
RECOGNITION OF GRADUATES AND REMARKS 
PRESIDENT PFAU 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
GERALD M. SCHERBA, PH.D. 
Vice President for Academic Affairs 





Entrance and March of Peers Arthur Sullivan 
from lolanthe arr. Melin 




James Albers, Biology 
Barry Michael Crane, Biology 
Laurence Alan Feenstra, Biology 
Richard Fehn, Biology 
John Joseph Hamitchek, Physics and Mathematics 
Douglas W. Harris, Biology 
Michele Y. Hill, Biology 
With Honors 
David James Hodgson, Physics 
Sherri Guelff Kinsey, Biology 
Patrick W. La Haw, Biology 
Peter Franklin Landrum, Chemistry 
With Honors 
Ronald Steve Martin, Biology 
With Honors 
Roy Walter Martin, Biology 
Allen Neher, Biology 
Jermone Bernard Nerkowski, Biology 
Robert William Perkins, Jr., Biology 
Patricia Kathleen Richardson, Biology 
John J. Sandri, Biology 
Patrick L. Shorb, Biology 
Deborah Lyim Sullivan, Biology 
Kathy J. Taliani, Biology 
Keith Lawrence Wiklund, Physics and Mathematics 





Stanley Stephen Aboytes, Sociology 
John C. Ahem, Administration 
With Honors 
Patrick Andrew Ainsworth, Social Science 
Cecilia C. Alberga, Sociology 
Paul H. Albright, Administration 
With Honors 
Ronald L. Albright, Political Science * ; 
Rudy J. Aldama, Social Science •' 
Kenneth R. Aldrich, Humanities 
Kenneth B. Allen, Administration 
Doris Louise Alvarez, Psychology 
With Honori 
Roberta K. Alvarez, Art 
Anthony Lee Amendt, Political Science 
Mariene C. Anderson, History 
Timothy John Anderson, History 
Theron Andrews, Administration 
Harold Xavier Andry, Administration 
Harvey Antdick, Psychology 
Eduardo Cardoza Apodaca, Art 
Randall Warden Applegate, Psychology 
Seth A. Armstead, Jr., Administration 
Larry M. Arreoli, Sociology 
Marilyn C. Ashtqn, Sociology 
Michael Terry Austin, Sociology 
With Honors 
Don E. Ayers, Jr., Art 
Edward Lee Baca, Psychology 
Nancy Jean Bagwell, Biology 
Denise M. Baker, Child Development 
Janet Elaine Baker, Psychology 
Susan Elizabeth Baldwin, Sociology 
With Honors 
John Edward Barbagello, Psychology 
Barbara Jean Barmore, Psychology 
With Honors 
Richard J. Bauleke, Administration 
Ted Ernest Bean, Administration 
Robert Gene Beauchamp, Psychology 
With Honors 
Thomas J. Bedford, Art 
Gary Keith Beeson, Administration 
George Dale Belcher II, Music 
Jeffrey Allen Bergstrand, Administration 
Jeanne Kay Bernard, English 
Bennie L. Beverley, Social Science 
Bill David Beyer, Political Science 
Herbert L. Bice, Sociology 
With Honors 
Sandra Annette Bicondova, Economics 
Richard F. Bishop, History 
Margery T. Black, Social Science 
Robert John Earle Blakeley, Art 
With Honors 
Michael Alan Blind, Administration 
Robyn A. Blinkinsop, Psychology 
William R. Block, History 
John Andrew Blirnie, Political Science 
Paul Raymond Boles, Administration 
Jane Gordon Bonney, Art 
With Honors 
Daniel Neil Boone, Administration 
Gary L. Borgstedt, Psychology 
With High Honors 
Joseph Martin Bossey, Psychology 
Edgel K. Boutcher, History 
Robert Paul Boutin, Social Science and History 
Chester Arthvir Boyd, Social Science 
Jeannie Marie Briggs, EngZisA 
Michael Philip Bristow, Administration 
Jeanne Kathryn Brooks, Biology -o 
Paul Max Brooks, History 
Karen Browder, Psychology 
Cheryl Renee Brown, Geography 
Patricia Ann Brown, Social Science 
Geraldine M. Brunner, Sociology 
David James Buchanan, Art 
William Brian Buchman, Administration 
Earlyne Buckley, Sociology 
Caridad Soliven Burris, Sociology 
Daryl R. Busch, Administration 
Joseph Norman Bush, Political Science 
Carlos M. Busselle III, Administration 
Betty J. Butler, English 
With Honors 
Michael G. Butler, Social Science 
Richard E. Buxton, Political Science 
Douglas John Calgaro, History 
Douglas Garth Campbell, History 
Gary Gene Campbell, Mathematics 
Thomas William Campbell, Sociology 
Richelle Marie Capozio, Social Science 
Linda Ellen Carleton, Psychology 
Norvel Joe Carter, Psychology 
Suzanne F. Cash, Psychology 
Clarence L. Cason, Social Science 
William James Cassidy, Chemistry 
Joseph Reyes Ceja, History 
Connie Sue Chambers, History 
Joseph Edward Cha.pd.e\axa.e, Administration 
Steven Mitchell Chapman, Administration 
Joseph J. Chavez, Administration 
John Robert Cheetham, Biology 
Evan Edward Christopherson, English 
LeeAnn Bemier Clarke, Social Science 
Gary R. Clavio, Psychology 
Marie Bemadine Cleary, Psychology 
Benjamin L. Cochrane, Economics 
Wilma L. Cochrane, Psychology 
Arthur Telesford College II, Administration 
Barbara L. Collister, Psychology and Sociology 
Marcy Ann Connal, Sociology 
Vickie Jane Conyers, Drama 
Cynthia H. Cook, Music 
Linda J. Cooks, Social Science 
David E. Cooney, English 
Royal Winston Copple, Sociology 
Marian L. Cordoza, Psychology 
Mary H. Corona, Social Science 
Raymond A. Coutu, Administration 
Johnnie Akins Crawley, Jr., Economics 
Claudia Crittendmi, Art 
Joe Leslie Crump, Jr., Economics 
Berta Cuaron, Administration 
Neil C. Cummins, Sociology 
Beverley R. Cunningham, Sociology 
John Allen Daly, Biology 
Patricia Daneke, Chemistry •' 
Sondra Davis, Psychology 
Sterling Kent Davis, Administration 
Michael Edward Deal, Psychology 
George N. DeMarino, Administration 
Robert L. Deurr, Administration 
Louis Diaz, History 
With Honors 
Joseph Anthony Dinise, Social Science 
Nicholas DiSalvo, Administration 
Howard F. Dolan, Jr., Sociology 
Lael Donegdn, Spanish 
Timothy Carl Doss, Administration 
Keith Raymond Dotson, Sociology 
John H. Dowden, Anthropology and Social Science 
With High Honors 
Dennis L. Draeger, Administration 
John Earp, Geography 
Shirley Eastman, Sociology 
Linda Lee Eaton, English 
Mary Jane Eckford, Administration 
Monica Alena Egan, Spanish and History 
Betty A. Eisner, History 
Gary Arthur Eldred, Administration 
Judy Mae Encke, Social Science 
Randall A. Ericson, Economics and Political Science 
Peter C. Ernst, Administration 
Paula Rae Espinoza, History 
Richard A. Evans, Administration 
Craig L. Everhart, Psychology 
Mary Arm Faccone, Administration 
Richard D. Faidley, Administration s 
Hal L. Fairchild, Art 
With Honors 
Tory Ann Fallon, Psychology 
Hillary Jo Farkas, History 
With Honors 
Daryl Faustini, Biology 
Louis G. Fazzi, Political Science 
Michael O. Figueroa, Administration 
Kathryn Florin, Social Science 
Judy L. Ford, Social Science 
Patrice Fulton Frace, Economics " ^ 
With Honors 
George Limon Fragoso, Social Science 
Leia Franklin, English 
Arnold R. Franz, Administration 
With Honors 
Charles Robert Freel, Administration 
William Herbert Freeman, Political Science 
With Honors 
Helen A. Fuller, Sociology 
With Honors 
Joan Louise Furst, English ; 
With Honors . uj,-
Vickie Darlene Gaiger, Social Science 
Rose C. Gallagher, History 
Douglas Edward Galloway, Art 
With Honors 
William Lee Gallup, Administration 
Everardo Garcia, Administration ^ 
Lorian M. Garcia, Sociology 
Louie John Garcia, Spanish 
Paul Damien Garrity, History 
Judith Gerich, Sociology 
Gary Walter Gillard, Administration 
Micha^ F. Glintemick, Biology 
Fred G. Gomez, Spanish 
Etiwanda Feltzs Goodwin, Social Science 
Dorothea Gorzny, Humanities 
William J. Grammenos, Sociology and Social Science 
Margaret Lucille Grant, Social Science 
Joan K. Gray, Art 
Levonzo Gray, Sociology 
Ann S. Greene, Music 
Janet G. Greenhill, Social Science 
With Honors 
Mariljm Joan Greening, Sociology 
Charles Richard Grimm, Jr., Administration 
Daniel E. Grindell, Economics 
With Honors 
Vincent T. Grosso, Political Science 
Kathleen Louise Gruher, History 
Frederick G. Guenther, Administration 
Jerry Lee Guiles, Psychology 
Luis R. Guillen, Psychology 
Joy Marie Hall, Anthropology 
Mavis I. Hall, History 
Richard Pace Hall, Sociology 
Lee A. Halsey, Administration 
Andrea Lee Halverson, Art 
James Hiram Hancock, Sociology 
Joene Alice Handen, Sociology 
Michael C. Hanisee, Criminal Justice 
Rex A. Hansen, Administration 
Vicki Diane Hansen, Sociology 
Mary Elizabeth Hardman, Philosophy ' r'.-
Ann Hargrove, PsycAoZogy 
Robert Harris Hargrove HI, Social Science 
Eric Francis Hamden, Geography 
Sharon L. Isaac Harper, Psychology and Social Science 
Elnora Harris, Psychology 
Lovenis Harris, Social Science 
Jo Anne Harryman, Sociology 
Asher D. Hartel, History and Social Science ' 
With Honori 
W. Jerome Hartwell, Admiraistratiora ' T 
Thomas Brent Hauser, History 
Vemetta Hegstad, Music 
Enez Heidenreich, Social Science 
Keimeth John Helland, Social Science 
Elliott Mahlon Helm, Biology 
With Honors 
Julius G. Hemingway, Jr., Social Science ' 
Margaret Jean Hemphill, Psychology 
With Honors 
Anthony Lujan Hernandez, Art 
David Vasquez Hernandez, Administration 
Michael Douglas Herrick, Economics 
Katherine May Hesseltine, Geography 
Sandra Waters Hesterly, Social Science 
With Honors 
Leonard Leon Hickey, Administration 
Lucius Hill, Jr., Biology .#1 
Gregory L. Hillers, Mathematics 
Linda Marie Hinkle, Humamtres ' 
Glenn A. Hiraga, Administration "it 
With Honors • . - 3 
Eleanore T. Holmes, Social Science 
Alan Richard Hooper, Administration 
With Honors 
Rodney J. Hopkins, Sociology 
Charles F. Hopper, Jr., Administration 
Dennis Keith Houchin, Political Science 
John A. Howard, Chemistry 
With Honors 
Dewey Bernard Howell, Administration 
James N. Howell, Geography and History 
With Honors 
Ross George Hubbard, Administration 
Deborah D. Hughes, Sociology and Social Science 
Jonna Susanne Hughes, History ' 
Mary Cassandra Humble, Sociology 
Marcia Colleen Imburg, Sociology 
Mike E. Irey, Art : y' 
Jody Lee Isenberg, Political Science '5 
Linnie E. Jackson, Sociology 
Dona Carrie James, English 
Maria de la Cruz Jaurigue, Sociology 
Christopher Joseph Jiminez, Administration 
Marcia Lou Johansen, Psychology 
Diane Laraine Johns, Music 
Dean Frederick Johnson, Sociology 
Dorothy M. Johnson, Social Science 
Gwendolyn Louise Johnson, Art 
Mary E. Johnson, Social Science 
Olivia Johnson, Social Science 
Robert Edward Johnson, Administration 
Kenneth L. Jones, Sociology 
James Richard Jordan, Spanish 
With Honors 
James E. Jorski, Sociology 
Courtney Kane, Psychology 
Susan Kawka, Psychology 
Barry Lee Kayrell, Political Science 
With Honors 
Ronald Lloyd Keene, Anthropology 
Stephen M. Keiser, Psychology 
Lottie Kelban, English 
Jennifer Jo Kenley, Psychology 
Michael Oval Kent, English 
With Honors 
Joseph Keresi, English 
Patrick Edward King, Mathematics 
Kenji A. Kingsford, Administration 
Deborah Anne Kirkland, Economics 
Melodee Alice Kistner, Chemistry 
James Jay Kitchen, Administration 
William Joseph Klein, Sociology 
Allen Augustus Kleinbeck, English 
With Honors 
Sandy Adams Kline, Anthropology 
With Honors 
Kenneth Michael Klosson, Sociology 
John H. Kohorst, Psychology 
Sylvia Kordich, Psychology 
Rebecca Arm Koskinen, History 
Daryl Lee Kraige, Administration 
Frank Wesley Kramer, Administration 
Karen Wohlgemuth Kregel, Liberal Studies 
With Honors 
Christine Faye Ladd, Administration 
Sharon Lang, History 
Albert G. Laragione, Sociology 
With Honors 
Douglas F. Larsen, Biology 
Lydia Annette Larson, Music 
Stephen A. LaTumer, Sociology 
Vickie Ann Laudan, Sociology 
Carol Ann Lawrence, Social Science 
Marcelino Lechuga, Sociology 
Deanna D. Ledgett, English 
With Honors 
Richard Hugh Ledgett, History 
James Edward Lee, Sociology 
Leon David Lee, Administration 
Truman Trowbridge Legg, Administration 
William Christopher Lehman, Administration 
Sherman C. LeMaster, Administration 
Kenneth Dale Lemmon, History 
Larry John Lenarz, Psychology 
Midge Lennert, Social Science 
Sandra Jan Jones Lewis, Geography 
John J. Lightbum, Social Science 
Holly Lillard, Sociology 
Ronald Frank Linares, Drama 
Larry Lingo, Art 
Sherry Ann Loftis, Art 
George Edward Lonberger, Geography 
Maria del Rocio J. Lootens, French 
Jose Lopez, Jr., Sociology 
Mary Sue Lucas, Social Science 
Charles David Lynde, Art 
Thomas M. McCombs, Chemistry 
Ronald Martin McCormick, Political Science 
Sharon Clara McElfish, Psychology 
Julia A. McGinnis, Psychology 
Wendy Kathleen McKenzie, Sociology 
Glenn P. McKinley, Administration 
Walter D. McLaughlin, Administration , 
With Honors 
John W. McNeill, Psychology 
With Honors 
John James Maginnis, Psychology 
Robert M. Maire, Administration 
Gary Robert Majors, Economics 
Gerald A. Maloney, Political Science 
John K. Marquiss, Administration 
Steve Martin, Anthropology 
With Honors 
Sergio R. Martinez, Psychology 
With Honors 
Daniel J. Mathers, History and Social Science 
Lucinda L. Mathews, English 
Randolph E. Matysak, Administration 
Mary Lou Maudsley, Psychology 
With Honors 
John Mauricio, Sociology 
John Norman Maxwell, Sociology 
Shirley Anne Mayr, History 
Arline H. Meadows, Sociology 
Michael Edward Meehl, Administration 
Ernest A. Meekins, Sociology 
Kathleen Sue Meith, Social Science 
With Honors 
Ronald L. Mellinger, Criminal Justice 
Larry D. Mercer, Administration 
Frank Karl Merrow, Mathematics 
Wifh Honors V ' 
Francis E. Meschelle, yldministration • • V 
Tally Mezzanatto, Biology t 
Daniel M. L. Miller, Social Science ••• .•••J .'U 
Katherine Diane Miller, English 
Deloise Mills, Social Science • r » 
Philip S. Mirci, Drama 
With Honors ,5  _ 
Mary Lou Mclean, Social Science 
Lambert Montalbo, Spanish 
Sandra Lynn Jackson Moore, Social Science 
Shirley Ann Moore, History 
Larry Moreau, Administration 
Arthur J. Morgan, Geography 
R. A. Morgan, Administration 
Zoaime A. Moriuchi, Sociology 
Mary Alice Mormann, History 
Betty Jo Whealy Morse, Psychology and Social Science 
With Honors 
Jarred Morton, Anthropology 
Gary N. Mosher, Administration 
Daniel Ciuias Moye, Mathematics 
John Owen Muchisky, Social Science 
Robin Elaine Mulgannon, Sociology 
Larry Bernard Mvu^jhy, Political Science 
Modesta Paula Nava, Sociology 
Guy Negrette, Sociology 
Karen Gail Nelson, Art 
With Honors 
John F. Neuhalfen, Psychology 
Martin L. Newborn, English 
Breck B. Nichols, Biology 
Charles Hammond Nickle, Sociology 
James D. O'Connor, Political Science 
Shirley C. O'Connor, English 
William Paul O'Connor, Psychology and Social Science 
Loma Gloria Olmos, English 
Carole R. Orr, Sociology and Social Science 
With Honors 
Anthony Wayne Ortega, Art 
Beverly Jean Overholt, Art 
With Honors 
Carl Edward Owen, Psychology 
Armond D. Pacentine, Administration ' " " 
Carmen Gloria Pagan, Spanish 
With Honors =5"; 
Michelina Pallottelli, Psychology ? i 
Zeonia Parker, PsycAotogy . i ; 
Roberta Marie Partida, SpanisA • 
Norman Ray Patterson, Sociology H 
Liua E. Paxton, History 
Charles J. Payette, Sociotogy if 
John R. Pearson, Administration * ^ 
Deborah Pelissero, Humanities 
Gilberto Perez, Sociology 
Michael L. Perry, Economics 
With Honors 
Denise G. Phaneuf, Social Science 
Juanita Kay Phillipsen, Music 
With Honors 
Diane Lynn Phipps, Sociology 
With Honors 
Lawrence D. Phipps, Administration 
Donald Lee Pickering, Psychology 
Glenn Pierce, Sociology 
John Lujano Placencia, Social Science 
Mary Lucille Poling, English 
Adolfo Porras, Administration 
Robyn Porter, Social Science 
Joan Prentiss, History 
Joseph L. Prologo, Psychology 
Silvia Quatrochi, Administration 
James Ralph Quiiuiett, Art 
Alexander Ramirez, Psychology 
Andres J. Ramirez, Social Science 
Esther Ramos, Psychology 
Clarice Ramsey, Anthropology 
Ted Ranck, Art 
Gilbert R. Rangel, Jr., Spanish 
Patricia F. Raymond, Psychology 
Darmy Michael Redfem, Drama 
Cherlsm Thomasene Reed, Social Science 
Marilyn Reed, Social Science 
Rayford Milton Reese, Jr., Economics 
Susan Elizabeth Reid, Art 
John E. Reider, Administration 
Lee M. Reimers, Art 
John J. Reisenhofer, Mathematics 
Frank G. Reyes, Spanish 
Charles Edward Reynolds, History 
Marshall Donald Rice, Administration 
Sandra S. Ricker, Biology 
Adalberto A. Rivera, Administration 
Lee David Roberts, Biology 
Ola Belle Roberts, Social Science 
Paul H. Robertson, Spanish 
Frank Patrick Romo, Sociology 
Steven Gilbert Root, Anthropology 
Russell William Royal, Psychology 
Thomas Edward Ruiz, Social Science 
Isabel Jeanette Guild Ryder, English 
Shaharuddin Bin Saidin, Political Science 
Lawrence A. Sanchez, Administration 
Ronald B. Saucedo, Social Science 
James Jay Saunders, Jr., Administration 
S. Janine Saylor, Music 
Melvin Olen Scarborough, Social Science 
Stephen Schall, Psychology 
James Louis Schlimpert, Administration 
L. J. Schmeling, Jr., English 
Candace D. Schroeder, Biology 
Sharon Alice Schupbach, Psychology 
Marjorie Alyce Scott, Administration 
Debra Jean Selby, Mathematics 
Demetra Sellas, French 
Michael A. Sereg, Political Science ' 
Mary T. Sessom, Anthropology " * ^ ^ ^ 
John P. Shaw, Anthropology 
Jay W. Shealer, Sociology - • 
John P. Sheridan II, History 
Charles T. Sherman, Administration 
Kathleen Anne Shipley, Social Science 
Joan Minard Shoup, Psychology 
Carol Leanna Simmons, History 
Linda L. Simmons, History 
Larry Allen Simondes, Political Science 
Mary Elizabeth Simonsen, Sociology and Social Science 
Gary E. Slay, Economics 
Richard Keith Slider, Administration 
Allen Theodore Smith, Sociology 
Daniel E. Smith, English 
Gary Leigh Smith, Psychology 
Gerald Lance Smith, Geography 
Linda Emesta Smith, Sociology 
Robert H. Smith, Administration 
Sherry E. Smith, Political Science 
Loretta Ellis Smithson, Anthropology 
Kenneth Owen Sorensen, Administration 
David L. Sowder, Administration 
Ruth Lindsey Spears, Social Science 
Frank Foss Spencer II, Administration 
Charles K. Springer, Geography 
Thaddeus L. Stachowski, Sociology 
With High Honors 
Rebecca J. Stallard, English 
Donna Carol Fogarty Stefanov, Drama 
Diaime R. Stephenson, Mathematics 
With Honors 
Janise L. Stewart, History 
Merrill F. Storms, Jr., History 
E. Neil Strecker, Administration 
Andrea Street, Social Science and Psychology 
With Honors 
Sandy Streeter, Sociology 
Heather M. Stuart, English 
Michael Wayne Stium, Political Science 
With Honors 
Thranna Correnea Suchodolski, Psychology 
Guadalupe Andrade Sullivan, SpanisA 
Charles L. Sutphin, Geography 
Randy Lad Svoboda, Sociology 
Theodore Talvan, Social Science 
Charles A. Tapp, Psychology 
Dorothy Tapper, Social Science 
Julie Martha Taylor, Biology 
Leigh Ann Tenney, Art 
With Honors , 
Gia Terry, Psychology ' 
Linda Lorraine Thompson, Sociology 
With Honors 
Rebecca Lee Thorn, Sociology 
Judith Anne Tiedeman, Social Science 
Velia Joy Tisserat, Social Science 
With Honors 
Rosa Linda Torres, Sociology 
Sonia Y. Torres, Spanish 
Gerald Edward Tripp, History 
Kenneth Joseph Turk, Biology 
Anne L. Tumbull, Psychology and Social Science 
With Honors 
Irene G. Tuttle, History 
With Highest Honors 
David Lawrence Vadala, Chemistry 
Richard C. Vallecoraa, Geography 
Manuel Valles, History 
Katrin Friederike Van Curen, Art 
Starrlene Van Horn, Social Science 
Larry Lynn Vantine, Anthropology 
Ray Richard Vasquez, Social Science 
Andrea Velez, Mathematics 
Donna Lou Verska, Sociology 
With Honors 
Eleanor A. Vigil, Sociology 
Thomas Villarreal, Jr., Political Science 
Pranee Vinarum, Administration 
Judy Darlene Vincent, Drama 
Trudy Lucile Vindiola, Sociology 
Marta Von Elling, Humanities 
August Ricard Von Kleist, Social Science 
Patricia Helen Voss, Sociology and Social Science 
Jack Leo Wachtler, Economics 
With Honors 
Donald Bruce Wagner, Psychology 
Gloria Jean Walker, Social Science 
Sharon LaFran Walker, Social Science 
Vera A. Walker, Psychology 
With High Honors 
Joan McCormack Warher, Psychology 
Byron V. Ward, Administration 
Paul E. Warford, Social Science 
Karl E. Warm, Chemistry 
Juliaime K. Warn, Economics 
Fay Lorraine Webb, Sociology and Social Science 
Orval Lee Webb, Political Science ' 
Joel D. Wecksler, Administration 
Philip J. Wencek, Administration 
Bruce Vaughn Wertenberg, Psychology 
Anthony J. Wheeler, Administration 
Helen Marie Whirley, Liberal Studies >1' 
Sandra Marie Wickley, Spanish 
David Michael Wilbxu*, Social Science ^ ". 
Kenneth C. Wilde, Sociology * ^ 
With Honors ' ^ ' 
Philip A. Wilkinson, Administration 
John Stanley Willems, Sociology 
Betty Lou Williams, AntAropotogy . 
Janice Marie Williams, Sociology 
Nicholas R. Williams, Administration 
Carol L. Wintrode, Psychology 
Philip C. Witte, History 
Pre Haimanot Woldemariam, Political Science 
James Michael Woodfield, Anthropology 
Michael Wayne Wright, Sociology 
Donald Phillip Yerton, Administration 
Adele M. Yetmar, History 
Theodore A. York, Social Science ' ' 
With Honors » 
Loren G. Yoimg, Jr., Administration i ; i i "' 
Raymond George Ymashunas, Geography . f' ?' 
Laurette Zacharias, Social Science ' ; 
Abraham Zendejas, Sociology 
Timothy Walter Zerger, Art 
Sarah Eveljm Jackson Zimmer, Social Science 
Kenneth Wayne Zink, Anthropology 
Pamela Jo 2^olek, Sociology 
Fall and Winter Quarter graduates are listed with honors 
achieved at time of completion of their degree requirements. 
Spring and Summer Term graduates are candidate for hon­
ors, as listed, based upon their grade-point average at the 
conclusion of the Winter Quarter. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF ARTS 
Winter, 1974 
Spring, 1974 Si 
Summer, 1974 
Lois Robinson Baldwin, Elementary Education 
Philip J. Blende, Psychology 
John H. Bonnell, Sr., Elementary Education 
Susan Joyce Bormer, Psychology 
Howard J. Coffin, Administration 
Stanley Ray Conerly, Education 
Richard Cover, Jr., Elementary Education 
Harold L. Creager, Elementary Education 
Eugene Russell Dold, Psychology 
John P. Durkin, Jr., Administration 
Robert L. Evans, Elementary Education 
Doris M. Fisher, Elementary Education 
Brian Eric Flescher, Psychology 
Nancy Jones Foster, Elementary Education 
Samuel R. Garcia, Administration 
Olivia C. Go, Psychology 
Ida L. Harrell, Elementary Education 
Richard W. (Rick) Hynes, Administration 
Brian L. Jonasse, Elementary Education 
Lawrence Joseph Kelly, Elementary Education 
Edith Kerr, Elementary Education 
Sally J. Lewis, Psychology 
Michael R. Meadows, Elementary Education 
Richard Palmer Morrall, Elementary Education 
Betty Jo Whealy Morse, Psychology 
Michael Murphy, Psychology 
Randall Paul Nelson, Elementary Education 
Chumsai Pathrasen, Elementary Education 
Linda Price, Elementary Education 
Mahmoud Rezai, Education 
Benita Louise Roberts, Elementary Education 
Nancy Ljmn Rootland, Elementary Education 
Robert A. Rose, Elementary Education' 
Pichai Sereerojn, Elementary Education 
Dorothy M. Sevel, Elementary Education 
Ella Mae Singley, Elementary Education 
Donald Andrew Stabler, Elementary Education 
Daimy L. Steele, Elementary Education 
Priscilla Katherine Steelman, Elementary Education 
Veronika Kirschner Stein, Elementary Education 
Ramon Arthur Stella, Elementary Education 
Kathleen E. Taylor, Psychology 
Michael Teimies, Psychology 
David P. Thirioir, Administration 
Charles R. Tinder, Administration 
Nancy Turner, Elementary Education 
Gregory K. Waitman, Psychology 
Rebecca Lee White, Psychology 
Edgar Lee Roy Wigington, Administration 
TRUSTEES OF THE 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY AND COLLEGES 
Ex Officio Trustees 
Ronald Reagan 
Governor of California and President of the Trristees 
Ed Reinecke 
Lieutenant Governor of California 
Bob Moretti 
Speaker of the Assembly 
Wilson C. Riles 
Stat^ Superintendent of Public InstructicHi 
Glenn S. Diunke 
Chancellor of the California State University and Colleges 
Appointed Trustees 
Charles Luckman 
Daniel H. Ridder 
George D. Hart 
Edward O. Lee 
Karl L. Wente 
W. O. Weissich 
Robert A. Hornby 
Wendell W. Witter 
Mrs. Winifred H. Lancaster 
Gene M. Benedetti 
Robert F. Beaver 
Roy T. Brophy 
Mrs. C. Stewart Ritchie 
Frank P. Adams 
Richard A. Garcia 
Dean S. Lesher 
Dr. Claudia H. Hampton 
Mrs. Yvonne W. Laisen 
CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Martin Matich, Chairman, Rialto 
Mrs. William E. (Barbara) Leonard, Vice Chairman, 
San Bernardino 
William H. Baughn, San Bernardino 
Shibli S. Damus, San Bernardino 
Arthur J. Forbes, Riverside 
Florentino Garza, San Bernardino 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell, San Bernardino 
James K. Guthrie, San Bernardino 
Leroy Hansberger, Redlands 
Verne F. Potter, Jr., San Bernardino 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith, San Bernardino 
Earl Wilson, San Bernardino 
